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Bolleville – 6 rue des Écoles
Opération préventive de diagnostic (2017)
Frédérique Jimenez
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 La  parcelle  diagnostiquée  est  localisée  en  centre  du  village  actuel,  à  proximité  de
l’église paroissiale Saint-Pierre, consacrée en 1248 par l’archevêque de Rouen. En dépit
d’un  très  léger  bruit  de  fond  matérialisé  par  quelques  fragments  de  céramique
résiduelle datés de la période antique et du haut Moyen Âge, les structures mises au
jour (fosses, fossés, fondations) sont datées au plus tôt de la fin du Moyen Âge (un fossé)
mais plus majoritairement des époques moderne et contemporaine. Ces aménagements
sont  à  mettre  en  relation  avec  la  ferme  qui  occupait  cette  parcelle,  figurée  sur  le
cadastre  napoléonien.  Les  quelques  fragments  de  céramique  récoltés  illustrent
l’équipement  domestique  d’un  intérieur  simple  et  modeste,  et  complètent  les
informations concernant la diffusion des productions de Martincamp et du Mortanais-
Domfrontais.
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